




















































l )A.W・Brggger, 0/”Aわだ舵加Scか"卸撰邦餌SﾉJE/Z(zFId-0雄邦鋤"2 (Os10,
1930) , pp.761. , &H-Shetelig,Aﾅ1〃わ'Ufiz""0"わ〃zEWﾙかIg""oZyqr




ヴァイキンク．の略奪者達が無防備な海岸を一掃し， ･ ･ ･その略蕪品を連び去るのに
有利な地点として役立ったのである。 cf.KnutGjerSet,"/S"r)' O/"if
AﾉﾋMweg"'#PE"JE (AMSreprintSd4'､liewYork, 1969),P46 「その当
時， これらの島々にば小規模ながらケルト人居住者が存注したが， そこを掌握し
た北欧人たちが居住者たちを植えつけ， ・ ・ ・ （また）ヘブリディーズ島にも定住が
なされた。西暦820年から830年にかけて，ヴァイキングたちが多数到来したので，
この島(=Hebrides)はアイルランドの年代記作者たちによって"IW"sE (弛"" (即



















しかし， アルムクレン (BerutilAlmgren)によると， ′､ラール美髪王ば9世紀
の終わりまでノルウェーを統治下においてはいなかった。従-って， スカンジナヴ
ィア人たちの移住に関するかぎ'） 『ヘイムスクリングラ』の説明は誤りである，
とL、うのである。BertilAlmgren (ed. ), TheW々加綴 (CrescentBooks,
1975),蔵持不三也訳『ヴァイキングの歴史』 （原鍔房, 1990), 93-94頁。











/Ms/mfedDicriO"""B河雄〃HEri"gF (CambridgeU・P. , 1989), pp.221
222． ウァイキングは， 上述のリンディスファーン悠道院や， 「教会史』の著者
ベーダが修行を積んだジヤロウ修道院(JarrOw.D""I"),およびウェアマス
































(TheBoydelPress, 1990), p. 131.
5) ｣'machair"とは， ケール語で「平坦な低地にある耕作可能な地条で，主に貝
殻質の砂土で，水はけのよい肥沃な土地」を意味し，概して海岸地帯に見られる。
Cf. BarbaraE- Crawford, S""[fかzα諏直邦S""J""(LeicesterU.P. ,
























c""Jogi"/Fo蹴加､ II (1974),PP.2336.,IainA.Crawford, "Waror
PeaceVikingcolonisation intheNorthernandWesternlslesofScotland
reviewed",Englis" I/W"gCp"gﾌ憩ss, 25(¥270.
7） シェトラン・ド諸島(Shetlandlslands, Zetland)iX, 周知のようにブリテン
島の最北端に位瞳しており，大小100余りの島々からなるが， そのうち居住地と
なるのは21島ほどで残りは不毛の地といわれる。 メイソラントf ｢ イエル (Yell) ,


















































































pendtotheNorse immigrants？瀞， IanWood＆NielLumd （eds． ) ,
P"'/f"zdP/fTccsかI IVDr"zEI7"E"γ01250{) 1600 (TheBoydelPress:
1990), p~ 140. ただし，注目すべき点は以下のようなことである。即ち第一に，
このよう熊毎癖(erg-,ary)地名は，その分布がギ,,口ウエー (Galloway)と





























13) PerSveaasAnderson,".cit.,in: IanWood&NielsLund (eds.),
沁越, pp. 141-142.
－17－ 9
東北学院大学論集経済学第126号
のはGaelic-Norseハイブリッド (hybrids)へと変化していること， また
あるものはノルウェー系定住地の訳語を示す純粋なケール語地名に転換し
たり， さらに農圃地名の中にはケール語を話す人空によって， シンプルで
新しい地名に改められるものもあった， と考えられることなのである。
(1994. 7. 29)
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